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製造企業とその外部環境に関する考察 
― マクロ環境に焦点を当てて ― 
A Study on Manufacturing Enterprise and its External Environment 












準、③マクロ環境の 3 つの見方（地球環境、人間環境、地球・人間環境）、④PESTe および機会・脅威の







近 年 、 製 造 企 業 の 生 産 管 理 （ production 
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（自社は  の中の 1 つ） 
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間・社会環境の動向を MECE（Mutually Exclusive 
and Collectively Exhaustive ミーシーまたはミッシ
ー）（もれなくダブりなく）に把握・認識する手
段として活用されている。 



















































P ○ △ □×  
E ○ □－  ◎ 
S ○ ○ ○ 
T ○ ◎ □－  
e △ ○ △ 
MT ◎  ○  □－   □×  









現  在 未来 過去 
図  3(67Hおよび機会・脅威の分析概念図（例） 
備考：MT: megatrend, e: environment, ◎：機会大、
○：機会あり、□－：脅威あり、□×：脅威大、 
   △：どちらとも言えない（これら記号は表徴で、
実際は文章で明記（追加）される）。⇔：情報の探
索・収集の方向と時間方向。（著者作成） 
  （著者作成） 
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B = f (P, E) 
ここに、 
B: Behavior, 行動 
f: function, 関数 
P: Person, 人（個人、自然人） 









上、前の 2 種の実体環境 E と異なるのでそれとは
別扱いにした方が良いと考えられる。そこで情報
環境を I で表すと公式は以下のようになる。 
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